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Bantalan gelinding merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah mesin 
yang berputar. Kerusakan pada bantalan gelinding akan menyebabkan suara berisik dan 
menurunkan kinerja mesin pada saat beroperasi. Pada saat ini, metode yang paling 
efektif digunakan untuk mendiagnosa kerusakan bantalan gelinding adalah dengan 
analisis getaran. Kerusakan bantalan gelinding bisa dideteksi dari frekuensi karakteristik 
bantalan sebagai akibat dari interaksi cacat dengan elemen gelinding. Kerusakan pada 
bantalan gelinding akan menyebabkan getaran transient pada saat cacat tersebut 
mengenai bola.  
Penelitian ini membahas model getaran transient pada bantalan gelinding dengan 
variasi bentuk cacat berupa lubang silindris dan kubus. Cacat dimodelkan pada ring luar 
bantalan gelinding dan dianalisis dengan bantuan metode elemen hingga. Analisis 
model getaran tersebut disajikan dalam bentuk perbandingan respon amplitudo getaran 
bantalan gelinding tanpa cacat dan yang mengalami cacat lubang silindris maupun 
kubus. Dengan perbedaan dari luas area cacat dihasilkan sinyal getaran pada cincin luar 
bantalan bola yang berbeda. 
 


















Rolling bearing is a very important part of rotating-machine equipments. 
Damage on roller bearing will cause noises and degrade the performance of the 
machine during operation. At present, the most effective method to diagnose damage on 
rolling bearing is using vibration analysis. Rolling bearing damage can be detected 
from the characteristics frequency of the bearing as a result of the interaction of defects 
with rolling elements. Damage on rolling bearing will cause transient vibration when 
the defect contacted the ball. 
This study discusses the model of transient vibration on rolling bearing with a 
variety of defects in the shape of cylindrical and cube holes. Defects are modeled on the 
outer ring rolling bearings and analyzed with the help of the finite element method. 
Vibration analysis model is presented in the form of a comparison of the vibration 
amplitude response between rolling bearing without defect and roller bearing with 
defects in the shape of cylindrical and cube holes. The difference of the defect area 
affect the vibration signals generated in the outer ring ball bearing to be different also. 
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Simbol           Definisi       Satuan 
 
       𝐹𝑟    Beban radial Newton 
      𝑄𝑚𝑎𝑥      Beban maksimal tiap bola Newton 
      Z  Jumlah bola 
      𝐽𝑟(𝜖) Integral distribusi beban  
 
